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Les preferències de noms dels riu dom enes són 
força variades i responen més al gust i a la tria 
dels pares que no a raons de tradició o d'im-
posició de noms per part dels avis o padrins. 
Això és almenys el que es desprèn d'un estudi 
antroponímic que hem elaborat a partir de les 
dades compreses entre 1973 a 1982. Són deu 
anys força interessants i significatius si tenim 
en compte l'acceleració de les llibertats i el 
trencament, més o menys brusc, amb tradi-
cions imposades; recordem, a títol _d'exemple, 
com el caràcter social d'un determinat temps 
marca les exigències o necessitats individuals : 
pels anys· 1950 els J ordis i les Montserrats 
s'imposaven com a resposta subtil a una època 
política, a la vegada que els Franceses i els 
Josep Antoni tenen igualment una importància 
quantitativa per les mateixes raons, però de 
signe contrari. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Durant els deu anys investigats a Riudoms han 
nascut 687 infants (346 nens, un 50,36% i 
341 nenes, un 49,63%). La diversitat de noms 
creiem que és prou destacable: 221 noms, és 
dir un 32,16% . Els noms compostos són 157, 
un 22,84% del total (86 noms de nenes, un 
12,5 1% i 7 1 de nens, un 10,33% ). Els noms 
simples són 530, un 77, 13 del total (275 
noms de nens, un 40% i 255 de nenes, un 
37,13%). 
ELS NOMS PREFERITS 
Montserrat (25 noms, 3,63% del total) ; Jordi 
(19 n., 2,76%); Carles (18 n., 2,62%); Josep 
Maria (17 n., 2,47%); Antoni (IS n., 2,18%); 
Xavier (15 n., 2,18%); David (14 n., 2,03%); 
16Òcar (13 n. , 1,89%); Josep (12 n., 1,74%); 
Eva, Mònica ( 11 n. , 1,60%); Cristina, Natàlia 
(1 O n., 1,45% respectivament); Jaume, Maria 
del Carme, Núria (9 n., 1,3 1% respect.); Al-
bert, Ester, Francesc, Manuel, Marc, Maria, 
Maria del Pilar, Sílvia, Iolanda (8 n., 1,16% 
respect.); Joan, Josep Antoni, Lluís (7 n., 
1 ,Ol% respect.) ; Irene, Maria Dolors, Maria Te-
resa, Sergi, Sònia, Verònica (6 n., 0 ,87% res-
pect.); Daniel, Francesc Xavier, !van, Judit , 
Margarida, Maria Josepa, Maria del Mar, Mi-
quel, Pere, Raquel, Roger, Sussagna (Sn ., 
0 ,72% respect.) ; Andreu , Eduard, Elisabet , lm-
maculada, Maria Montserrat, Meritxell, Sandra, 
Santiago, Vanessa (4 n., 0,50% respect.); Ale-
xandra, Anna, Anna Maria, Antoni Manuel , 
Elvira, Francesca, Gemma, Guillem, Ignasi , Isa-
bel, Joan Carle s, Joan Josep, Josep Lluís, Ma-
ria Antònia, Marta, Pilar, Ricard , Rosa Maria 
(3 n., 0 ,43 % respect.); Agnès, Aida, Àngel, 
Àngels, Anna Isabel, Antònia, Bonaventura, 
Díd ac, Eli sa, Eli senda, Enric, Ernest, Gerard , 
Gilbert , Isaac, Ismael, lvanna, Jesús, Joan An-
ton, Joan Manuel, Julià, Laura, Lídia, Lorda, 
Marc Antoni, Marçal, Maria dels Àngels, Maria 
Cristina, Maria Eugènia, Maria Francesca, Ma-
ria Lluïsa, Maria Magdalena, Maria Núria, Ma-
ria Sandra, Mercè, Misericòrdia, Neus, Noèlia, 
Rafael , Raül, Rosa Anna, Salvador (2 n., 
0,29% respect.); Abel, Adoració, Adoració 
Candelària, Àfrica, Agustí, Alba, Albert Llu ís, 
Aleix, Alfons, Alícia, Àlvar, Àngel Manuel, 
Anna Betlem, Antoni Lluís, Antoni Marc, Ar-
nau, Aurora, Avel·lí, Beatriu, Berta, Carolina, 
Cèlia, Dolors, Domènec, Elena, Elies, Eloi, 
Fuensanta, Germà, Gisela, Gonçal, Helenca, 
Jacint, Jacob, Jaume Maria, Joan, Joan Pere, 
Joan Ramon, Joaquim, Jordina, Josefina, Jose-
pa, Josep Bonaventura, Josep Francesc, Josep 
Gabriel, Josep Joan, Josep Manuel, Josep Mi-
quel, Josep Ramon, Laura Betlem, Leandre, 
Llúcia, Lluísa, Marcel-lina, Maria Almudena, 
Maria Àfrica, Maria Concepció, Maria Eulàlia, 
Maria Isabel, Maria-Jèssica, Maria Jesús, Maria 
del Llorito, Maria Neus, Maria, Sònia, Màrius, 
Miquel Àngel, Mireia, Míriam, Moisès, Narcís, 
Nativitat, Nicolau, Obdúlia, Olga, Olívia, Pau, 
Pere Enric, Pere Lluís, Pere Ramon, Petra, Pu-
rificació , Robert, Roc, Romuald, Rosalia, Se-
bastià, Soledat, Teresa, Traudel, Trinitat, Va-
lentí, Vicent (1 n., 0,14% respect.). 
Res I Gens 
Josep M. Virgili i Ortiga 
La utilització incorrecta d'aquests dos mots és una d'aquelles coses que més atemptat contra 
l'esperit profund de la llengua perquè escapça les seves arrels sintàctiques. És obvi que la confusió 
prové del fet que tant el castellà nada, com el francès rien, etc. tinguin un únic mot per a ambdós 
conceptes . Es refereixen, per altra banda, a idees molt similars puix que tant un mot com l'altre 
fan referència al que podríem anomenar "grau zero" en una terminologia matematicoide. 
Des del punt de vista morfosintàctic, gens és un adverbi -és a dir, un modificador de verbs-
mentre que res és un pronom - és a dir, una peça sintàctica equivalent a un nom. Espliquem-ho 
d'una manera més planera: tant gens com res signifiquen "grau zero" però gens equival al "grau 
zero del verb ", és a dir "d'acció", no ha plogut gens: mentre que res es refereix al "grau zero de 
nom", és a dir, de substància, de "coses" n he vist res. 
Per això gens "grau zero" d'acció, és substituible per "en cap grau", en "cap mesura", no ha 
plogut gens ~ no ha plogut en cap grau, en cap mesura, mentre que res "grau zero de substància" 
ho és per "cap cosa", no he vist cap cosa. Per això tots els manuals de gramàtica catalana 
aconsellen que, en cas de dubte, es faci una provatura com aquesta abans d'usar un res, perquè, de 
fe t , sempre és aquest mot el que despl aça un gens i mai a l'inrevés. 
Bé que hi ha contextos en els quals són possibles ambdues solucions , - no he comprat res (cap 
cosa), no he comprat gens (en cap grau)~ no sempre , ni de bon tros, és així i si interpretéssim 
com cal molts gens espuris arribaríem a resultats del tot absurds i xocants . Fixeu-vos sinó, en una 
frase com no ha plogut res, davant de la qual podríem preguntar al nostre interlocutor que què 
havia de ploure: si aigua, vi, oli, alcohol etílic o xocolata desfeta! 
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